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BAB  IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkanhasilpenelitiansebelumya, 
penelitimengambilkesimpulansebagaiberikut: 
1. Alasanwalinasabdaricalonmempelaiperempuantidakmaumenikahkananakny
aadalahmasalahkomunikasi yang tidakterbangundenganefektif, 
sehinggawalinasabberasumsitidakmaumenikahkananaknyakarenatidakikutse
rtamendidik, mengasuhdanmembesarkan sang anak. 
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B 
BatusangkardalamMenetapkanWaliAdhalPadaPerkaraNomor. 
0081/Pdt.P/2014/PA.Bskadalahwalipemohonhadir di 
persidanganakantetapidiakeberatan (enggan) 
sebagaiwalinikahpemohon,dankeberatanwalipemohontersebuttidakberalasan
, olehkarnaitumajelismenetapkanbahwawalipemohonadalahadhal 
(enggan).Walipemohontelahmenyatakanengganuntukmenikahkanpemohond
engancalonsuaminya. SesuaidenganketentuanPasal 2 danpasal 4 
peraturanMentri Agama Nomor 2 tahun 1987, Pengadilan Agama 
BatusangkarmenyatakanWaliAdhalnyapemohontersebutditunjukKepala 
Kantor Urusan Agama KecamatanLima Kaum, Kabupaten Tanah 
DatarSelakuPegawaiPencatatNikahditunjukmenjadiWali Hakim yang 
berwenanguntukmenikahkanpemohon (MorenDesrilbintiDesrilHarun) 
dengancalonsuaminya. 
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3. Proses pernikahan yang dilakukan di KUA dalamkasuswaliadhaladalah 1). 
PengirimanBerkas-Berkas yang berkaittentang data pernikahan, 2). PPN 
memanggilpihak-pihak yang berkepentinganseperticalonpengantin, 3). PPN 
Mencatattentang proses pernikahandan4). PelaksanaanAkadNikah. 
B. Saran 
Setelahmelakukanpenelitian, 
penelitimenyarankanbeberapahalsebagaiberikut: 
1. Diharapkan kepada kepadaPengadilan Agama 
Batusangkaruntukmemberikanpelayanan yang lebih prima 
terhadapproses peralihan wali nasab ke wali hakim dalam kasus wali 
adhal. 
2. Diharapkankepadamasyarakatsecaraumumdanparawalinikahsecarakhu
sus, agar meninjaukembaliterhadappenolakanuntukmenjadiwalinikah. 
3. Diharapkan pasangan yang telah melaksakan pernikahan agar tidak 
mempermasalahkan terhadap proses pernikahan yang dilakukan oleh 
wali adhal, karena akan mengganggu harmonisnya rumah tangga. 
